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Ketersediaan darah untuk donor secara ideal adalah 2% dari jumlah penduduk 
yang disesuaikan dengan standar lembaga kesehatan internasional (WHO). 
Setidaknya dibutuhkan darah sebanyak 5.174.100 kantong darah untuk jumlah 
penduduk di Indonesia yang jumlahnya mencapai 258.705.000 jiwa (Badan 
Pusat Statistik , 2017). Akan tetapi pada tahun 2019 lalu, jumlah  darah yang 
terkumpul dari pendonor baru mencapai 92 persen dari jumlah minimal 
kebutuhan darah yaitu sebanyak 4.600.000 kantong darah. Sehingga secara 
nasional terdapat kekurangan kebutuhan darah sejumlah 574.100 kantong darah. 
Alasan utama kurangnya pemetuhan kebutuhan darah adalah masyarakat 
Indonesia cenderung pasif dalam pertukaran informasi terkait kegiatan donor 
darah, pertukaran informasi terkadang hanya mengandalkan sosial media dan 
broadcast SMS . Muncul sebuah ide untuk menutupi kekurangan tersebut 
dengan membuat sebuah aplikasi bernama Blood Bank untuk menunjang 
peningkatan pertukaran informasi tentang donor darah Perancangan aplikasi 
Blood Bank berbasis Android menggunakan salah satu software development 
yaitu Android Studio. Android Studio adalah Lingkungan Pengembangan 
Terpadu (Integrated Development Environment/IDE) resmi untuk 
pengembangan aplikasi Android, yang didasarkan pada IntelliJ IDEA. Blood 
Bank menggunakan firebase sebagai database yang diproses secara realtime 
agar dapat membantu proses pencarian darah dengan cepat. Dapat diambil 
kesimpulan bahwa aplikasi Blood Bank berbasis Android dapat meningkatkan 
efisiensi dalam melakukan kegiatan terkait donor darah sebanyak 59 % dan juga 
juga meningkatkan efisiensi pengguna dalam mencari para pendonor, tempat 
donor, maupun permintaan donor terdekat dari lokasi mereka sebanyak 63%. 
 
 Kata kunci : android, firebase, donor darah. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
 Darah adalah cairan tubuh khusus yang mengirimkan zat-zat yang 
diperlukan ke sel-sel tubuh seperti nutrisi dan oksigen. Bank darah merupakan 
sebuah wadah dimana darah dari setiap golongan darah dikumpulkan dari para 
pendonor, disimpan untuk digunakan kemudian hari dalam proses transfusi darah. 
Selain itu, golongan darah pasien juga perlu ditentukan kecocokanya demi 
berjalanya proses transfusi darah. Dalam beberapa situasi pasien tidak dapat 
memperoleh jumlah darah yang dibutuhkan pada waktu yang tepat karena 
kurangnya pasokan darah dan kurangnya pertukaran informasi yang berkaitan 
dengan golongan darah yang dibutuhkan, kelangkaan golongan darah juga tak 
luput menjadi masalah terhambatnya pasien mendapatkan darah yang dibutuhkan.   
 Ketersediaan darah untuk donor, secara ideal adalah 2% dari jumlah 
penduduk yang disesuaikan dengan standar lembaga kesehatan internasional 
(WHO). Berdasarkan Badan Pusat Statistika jumlah penduduk di Indonesia 
sebesar 258.705.000 jiwa, maka idealnya dibutuhkan darah sebanyak 5.14.100 
kantong darah. Akan tetapi pada tahun 2016 lalu jumlah darah yang terkumpul 
dari donor sebanyak 4.600.000 kantong darah. Sehingga secara nasional terdapat 
kekurangan kebutuhan darah sejumlah 574.100 kantong darah. Apabila dalam 
pengambilan darah donor per orang sebanyak 250 cc—500 cc maka kekurangan 
kebutuhan ideal sebesar 574.100 x 250 = 143.525.000 cc atau sejumlah 466.938 
liter darah. Akibatnya rumah sakit masih sering mengalami kesulitan dalam 
memenuhi kebutuhan akan transfusi darah. 
  Survei yang telah dilakukan oleh PMI pun tercatat kebutuhan darah  belum 
banyak terpenuhi, saat ini masih sering terjadi kematian karena kekurangan darah. 
Banyaknya pengunguman yang disampaikan secara online melalui sosial media 
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tentang kebutuhan suatu golongan darah juga menjadi perhatian penulis. bahkan 
menjadi sebuah ironi, dimana kegiatan amal berkaitan dengan donor darah sering 
dilakukan, tetapi masih banyak pasien yang harus mencari darah untuk kebutuhan 
keselamatan hidupnya. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang donor darah 
sudah banyak dilakukan oleh beberapa situs mengenai informasi donor darah 
maupun informasi ketersediaan darah seperti ayodonor.pmi.or.id , dondarbdg.org, 
aplikasi Reblood mau pun aplikasi Easy Blood yang berisi informasi-informasi 
maupun berita terkait donor darah. Aplikasi maupun situs-situs tersebut hadir 
dalam upaya peningkatan awareness masyarakat terhadap donor darah. Tetapi 
dibutuhkan aplikasi yang dapat meningkatkan informasi donor darah, agar 
informasi merata dan tidak menimbulkan masalah terkait kekurangan darah. Serta, 
aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan donor darah. 
Digambarkan pada tabel analisis fitur aplikasi maupun situs terkait informasi 
ketersediaan darah belum adanya aplikasi yang mengintegrasikan pendistribusian 
darah serta aplikasi yang mempermudah para pendonor dalam melakukan donor 
darah. 
  Saat ini aplikasi berbasis mobile telah menjadi bagian dari kehidupan kita 
sehari-hari. Dengan revolusi dalam komputasi mobile, banyak fitur hebat di dalam 
sebuah ponsel. Ponsel menjadi lebih praktis, lebih cepat, dan lebih baik seiring 
berjalannya waktu. Oleh karena itu aplikasi ini dikembangkan berbasis 
mobile,agar para pengguna dapat mencari informasi terkait kebutuhan darah tanpa 
harus menghambat mobilitas pengguna tersebut. Aplikasi Android ini 
dikembangkan untuk  memudahkan pengguna dalam mencari darah di daerah 
terdekat dalam keadaan darurat. Dalam aplikasi Android ini orang akan 
mendapatkan akses darah yang jelas secara realtime dan di tempat yang tepat. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana membangun aplikasi mobile yang dapat membantu 
pengguna untuk mendapatkan pasokan darah yang dibutuhkan 
sesuai golongan darah yang dibutuhkan. 
2. Bagaimana membangun aplikasi mobile yang dapat membantu 
pengguna untuk dapat mendonorkan darahnya. 
1.3. Batasan Masalah 
Dalam penelitian permasalahan masih terbuka luas dan dapat 
melebar, maka untuk menjadi fokus penelitian, ada beberapa batasan 
masalah yang digunakan, yaitu: 
1. Aplikasi mobile ini dikembangkan hanya untuk platform Android 
(minimal Android yang digunakan adalah Android 9.0 Pie) 
dengan Bahasa pemrograman Java. 
2. Program sistem informasi yang dibuat tidak membahas masalah 
jaringan dan keamanan (security). 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan tercapai pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Mampu membangun aplikasi mobile yang dapat membantu 
pengguna untuk mendapatkan pasokan darah yang dibutuhkan 
sesuai golongan darah yang dibutuhkan secara realtime. 
2. Mampu membangun aplikasi mobile yang dapat membantu 
pengguna untuk dapat mendonorkan darahnya. 
3. Mampu membangun aplikasi mobile yang dapat membantu 
pengguna untuk mencari lokasi tempat donor, dan permintaan 
donor disekitar pengguna dengan bantuan navigasi peta. 
1.5. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini adalah: 
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1. Metode Studi Pustaka 
Merupakan metode pengumpulan data dengan mempergunakan 
referensi berupa jurnal, buku, maupun media online. 
2. Metode Pembangunan Perangkat Lunak 
Pembangunan aplikasi ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Analisis Perangkat Lunak, yaitu proses untuk mendefinisikan 
kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan, yang 
dituangkan dalam Laporan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat 
Lunak (SKPL). 
b. Perancangan Perangkat Lunak, yaitu proses untuk 
mendefinisikan perancangan sistem yang akan dikembangkan, 
yang dituangkan dalam laporan Deskripsi Perancangan 
Perangkat Lunak (DPPL). 
c. Pengkodean, yaitu proses penulisan program yang 
merealisasikan rancangan sistem yang dikembangkan dengan 
menggunakan Bahasa pemrograman yang mengikuti kaidah 
pemrograman yang berlaku. 
d. Pengujian Perangkat Lunak, yaitu proses yang dilakukan 
dengan menguji sistem yang telah dibuat pada langkah 
pengkodean, serta pengujian juga dilakukan melalui 
kuisioner. Pengujian dilakukan untuk menguji fungsional 
perangkat lunak apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan 
dalam dokumen. Hasil pengujian berupa Dokumen 








BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 Penelitian yang dilakukan membahas tentang pembangunan sebuah 
aplikasi bank darah dengan implementasi firebase sebagai database yang 
digunakan dan dilengkapi layanan geolokasi. Aplikasi serupa telah banyak 
dikembangkan sebelumnya oleh peneliti-peneliti, oleh karena itu dalam tinjauan 
pustaka ini akan dijelaskan tentang uraian singkat hasil penelitian sebelumnya 
yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang ditinjau. Dalam 
bagian ini akan dijelaskan perbedaan-perbedaan dari penelitian-penelitian yang 
pernah dilakukan sebelumnya.  
2.1. Penelitian Terdahulu 
Saat ini telah banyak dikembangkan sistem informasi terkait donor darah 
atau sejenisnya yang dilengkapi layanan geografis untuk membantu mendapatkan 
pertolongan yang efisien . Berbagai macam aplikasi terkait donor darah dan 
sejenisnya yang dikembangkan, sebagian besar merupakan hasil dari penelitian 
seseorang. Berikut merupakan beberapa contoh dari penelitian serupa yang pernah 
dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.  
“Rancang Bangun Aplikasi Komunitas Donor Darah Berbasis Web dan 
Android yang Dilengkapi Layanan Informasi Geografis” berdasarkan penelitian 
tersebut,  pembangunan aplikasi komunitas donor darah ini berisi tentang 
komunitas donor darah yang memberikan informasi terkait kegiatan donor darah 
dan kebutuhan darah.   Fitur yang diberikan oleh aplikasi ini adalah layanan 
geografis agar pengguna dapat mengetahui letak geografis rumah sakit maupun 
kegiatan donor darah [1].   
 “Pembuatan Aplikasi Panggilan Darurat Berbasis Android Menggunakan 
Location Based Service” berdasarkan penelitian tersebut,  pembangunan aplikasi 
panggilan darurat ini berisi tentang layanan panggilan darurat untuk wilayah 
Bengkulu, agar masyarakat dapat menghubungi nomor telepon dan layanan publik 
yang tepat ketika terjadi tindak kejahatan atau kecelakaan. Fitur yang terdapat 
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pada aplikasi ini adalah menemukan sebuah instansi yang sesuai dengan hal 
darurat yang terjadi dari inputan pengguna, sistem akan memberikan informasi 
instansi terdekat dari lokasi pengguna saat itu beserta nomor telepon instansi 
tersebut, dalam hal ini pengguna dapat memilih untuk melakukan panggilan 
langsung atau melakukan SMS [2]. 
“Sistem Informasi Geografis Pemetaan Pendonor Tetap PMI Kota 
Magelang” berdasarkan penelitian tersebut,  pembangunan aplikasi SIG Pemetaan 
Pendonor ini berisi tentang informasi pendonor tetap PMI Kabupaten Magelang. 
Fitur yang terdapat pada sistem ini  adalah pengguna dapat mencari informasi para 
pendonor tetap, informasi rumah sakit, informasi bus PMI keliling yang terdapat 
di Kabupated Magelang. Sistem ini juga menampilkan informasi geografis tempat 
donor dan bis keliling PMI Kabupaten Magelang. Fitur lain yang tersedia dalam 
sistem ini adalah fitur pesan pasien dan pesan PMI yang memungkinkan para 
pendonor untuk mengetahui kemana mereka harus mendonorkan darahnya [3].  
“Ketersediaan Darah pada Palang Merah Indonesia Kabupaten Buton 
Berbasis Android” berdasarkan penelitian tersebut,  pembangunan aplikasi info 
ketersediaan darah  ini berisi tentang  penyampaian informasi jumlah stok darah 
yang tersisa di PMI kabupaten Buton.  Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah  
pengguna dapat melihat stok darah yang terdapat di PMI kabupaten Buton, 
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BAB VI PENUTUP 
Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
serta saran-saran yang terkait dengan bagaimana penelitian lebih lanjut. 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan hasil pengujian Aplikasi 
Blood Bank yang telah dibuat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi Blood Bank dapat meningkatkan efisiensi para pengguna untuk 
melakukan kegiatan terkait dengan donor darah seperti menawarkan donor 
dan mendaftarkan permintaan donor sebanyak 59%. 
2. Aplikasi Blood Bank mempermudah pengguna dalam mencari para donor 
dan para seeker serta membantu proses penyampaian informasi antara ke 
dua belah pihak. 
3. Aplikasi Blood Bank juga meningkatkan efisiensi pengguna dalam mencari 
para pendonor, tempat donor, maupun permintaan donor terdekat dari lokasi 
mereka sebanyak 63%. 
6.2 Saran 
Saran maupun masukan yang dapat penulis sampaikan terhadap  
pengembangan perangkat lunak Blood Bank adalah sebagai berikut : 
1. Blood Bank diharapkan dapat memberikan sistem poin sebagai reward yang 
dapat ditukarkan menjadi merchandise setelah melakukan donor untuk 
mendorong masyarakat supaya  mau mendonorkan darahnya. 
2. Blood Bank diharapkan dapat menerapkan konsep Smart Area dalam 
memfilter pemetaan lokasi, dimana jika jumlah lokasi yang didapat terlalu 
banyak, filter lokasi akan mencakup area yang lebih sempit, dan jika 
jumlah lokasi yang didapatkan terlalu sedikit maka area yang dicakup akan 
melebar. 
3. Mengganti status “pending” pada ajuan donor menjadi “dalam proses” 
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